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การทดลองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระดบัพลงังาน วิตามินซี วิตามินอี และ
ซีลีเนียมในอาหารแม่ไก่ต่อสมรรถนะการผลิต ระยะเวลาการมีชีวิตรอดของอสุจิ ระบบสืบพนัธ์ุ 
องคป์ระกอบทางชีวเคมี และการตา้นอนุมูลอิสระในของเหลวจากต่อมสร้างเปลือกไข่ ใชไ้ก่ไข่สาย
พนัธ์ุอีซ่า บราวน์ จ านวน 128 ตวั อายุ 33 สัปดาห์ โดยสุ่มแบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 32 ตวั ตามแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ไก่ไข่ทุกตวัไดรั้บอาหารวนัละ 109 กรัม และใหน้ ้าอยา่งเต็มท่ีภายใต้
แสง 17 ชัว่โมงต่อวนั อาหารทดลองแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 1) ระดบัพลงังานต ่า (2,650 kcal ME/
กิโลกรัม) 2) ระดับพลังงานต ่าร่วมกับการเสริมวิตามินซี 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วิตามินอี 100 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม และซีลีเนียม 0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 3) ระดบัพลงังานปกติ (2,900 kcal ME/
กิโลกรัม) และ 4) ระดบัพลงังานปกติร่วมกบัการเสริมวติามินซี 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วติามินอี 100 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม และซีลีเนียม 0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
ผลการทดลองพบวา่ พลงังานในอาหารท่ีระดบัปกติสามารถเพิ่มปริมาณพลงังานท่ีกินไดต่้อ
วนั ผลผลิตไข่ น ้ าหนกัไข่ และรักษาความสมบูรณ์ของรังไข่ (p<0.05) การเสริมวิตามินซี วิตามินอี 
และซีลีเนียมในอาหารพลงังานต ่าสามารถเพิ่มผลผลิตไข่ไดเ้ทียบเท่ากบัอาหารพลงังานปกติทั้งกลุ่ม
ท่ีมีการเสริมและไม่มีการเสริมวิตามินซี วิตามินอี และซีลีเนียม (p>0.05) อีกทั้งการเสริมวิตามินซี 
วิตามินอี และซีลีเนียมในอาหารพลงังานปกติสามารถเพิ่มน ้ าหนักไข่ไดสู้งสุดเม่ือเปรียบเทียบกบั
กลุ่มทดลองอ่ืนๆ และลดการสะสมของไขมนัช่องทอ้งไดดี้กวา่อาหารพลงังานปกติท่ีไม่มีการเสริม 
(p<0.05) การเสริมวิตามินซี วิตามินอี และซีลีเนียมในอาหารพลงังานต ่าและอาหารพลงังานปกติ
สามารถเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม์กลูตา้ไธโอนเปอร์ออกซิเดส และการสะสมวิตามินอีในไข่แดง 
รวมถึงการเสริมวิตามินซี วิตามินอี และซีลีเนียมในอาหารพลงังานปกติสามารถเพิ่มค่า DPPH 
และลดค่า TBARS ในไข่แดงได้ดีกว่ากลุ่มทดลองอ่ืนๆ (p<0.05)  อย่างไรก็ตามไม่มีผลในการ
เปล่ียนแปลงระยะเวลาการมีชีวิตรอดของอสุจิ และอตัราการผสมติด (p>0.05)องค์ประกอบทาง
ชีวเคมีในของเหลวจากต่อมสร้างเปลือกไข่จากแม่ไก่ท่ีไดรั้บอาหารพลงังานปกติมีปริมาณกลูโคส 
แอลฟา-กลูโคส เบตา้-กลูโคส และการแสดงออกของโปรตีนมาเลตดีไฮดดรจีเนส 1  เพิ่มข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอาหารพลงังานต ่า (p<0.05) การเสริมวิตามินซี วิตามินอี และซีลีเนียมทั้งในอาหาร
ข 
พลังงานต ่ าและพลังงานปกติสามารถเพิ่มกิจกรรมการท างานของเอนไซม์กลูต้าไธโอน                   
เปอร์ออกซิเดส (glutathione peroxidase, GPx) และการแสดงออกของโปรตีนซุปเปอร์ออกไซด ์   
ดิสมิวเตส 1 รวมถึงมีการแสดงออกของโปรตีนอีโนเลส 1 ในของเหลวจากต่อมสร้างเปลือกไข่
สูงสุดในอาหารพลงังานปกติร่วมกบัการเสริมวติามินและแร่ธาตุ (p<0.05)  
จากการทดลองคร้ังน้ีสรุปไดว้่า พลงังาน วิตามินซี วิตามินอี และซีลีเนียมมีผลในการเพิ่ม
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This study aimed to examine the effects of the dietary metabolizable energy 
(ME) level, vitamin C, vitamin E and selenium (Se) on productive performance, fertile 
period length of sperm, and antioxidant activity. A total of 128 ISA Brown female 
laying hens aged 33 weeks were randomly allotted to 4 groups of 32 birds each in a 
Completely Randomized Design (CRD). All birds were fed diets of 109 g/day and free 
access to water under a 17 hours of light. The experimental diets consisted of 4 groups: 
1) low energy (2,650 ME kcal/kg) diet; 2) low energy diet supplemented with 200 
mg/kg of vitamin C, 100 mg/kg of vitamin E, and 0.3 mg/kg of Se; 3) normal energy 
diet (2,900 ME kcal/kg); and 4) normal energy diet supplemented with 200 mg/kg of 
vitamin C, 100 mg/kg of vitamin E, and 0.3 mg/kg of Se.  
The results showed that the normal energy diet can improve energy intake, egg 
production, egg weight, and maintain ovarian integrity (p<0.05). The supplementation 
of vitamin C, vitamin E, and Se in the low energy diet can increase egg production 
similar to the normal energy diet in both with and without supplementation (p>0.05). 
In addition, the supplementation of vitamin C, vitamin E, and Se in the normal energy 




fat more than the normal energy diet without supplementation (p<0.05). Furthermore, 
the supplementation of vitamin C, vitamin E, and Se in both energy levels can enhance 
glutathione peroxidase activity and vitamin E deposition in egg yolk. The antioxidant 
capacity (DPPH) and low TBARS of egg yolk in the normal energy diet with 
supplementation improved more than the other groups (p>0.05); however, no 
significant differences were found in the fertile period length and fertility rate 
(p>0.05). The biochemical composition of uterine fluid in hens fed the normal energy 
diet revealed that the glucose, α-glucose and ᵦ-glucose values, and malate 
dehydrogenase 1 expression were higher than the low energy diet (p<0.05). The 
supplementation of vitamin C, vitamin E, and Se in both dietary energy levels 
increased glutathione peroxidase activity and superoxide dismutase 1 (SOD1) 
expression. Moreover, the highest enolase 1 expression was found in the normal 
energy diet supplemented with vitamins and mineral (p<0.05). 
In conclusion, it is indicated that dietary energy, vitamin C, vitamin E, and Se 
can enhance productive performance, antioxidant activity in egg yolk and uterine fluid, 
and can also alter biochemical composition and protein expression in uterine fluid of 
the hens. 
 
 
 
 
 
